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Indeks Mitra Bestari 
JURNAL RETORIKA:  
Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya  
Volume 8  Tahun 2012  
 
 
Untuk penerbitan Volume 8 Tahun 2012, semua naskah yang diterima redaksi  
JURNAL RETORIKA: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya telah ditelaah oleh  
mitra bestari (peer reviewer) berikut ini. 
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10. Mohd. Harun 
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Universitas Negeri Makassar 
12. Muhammad Rohmadi 
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Penyunting JURNAL RETORIKA: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya menyampaikan 
penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih sebesar-besarnya kepada mitra bestari 
tersebut atas bantuan yang diberikan. 
 
